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KDO? 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je ena od njenih 26 članic. Na njej študira letno 
2000 študentov na šestih študijskih programih, zaposlenih ima 150 učiteljev in raziskovalcev. V letu 2011 je 
zgradila institucionalni digitalni repozitorij DRUGG.
KAJ?
DELEŽNIKI REPOZITORIJA?
Knjižnica kot pomemben graditelj ureja: 
•  preverjanje pogodbenih določil založnika o odprtem dostopu,
•  nalaganje bibliografskih enot v repozitorij,
•  izdelavo bibliografskega zapisa na naslovni strani vsake shranjene enote 
za potrebe citiranja, 
•  povezovanje vsake shranjene enote s sistemi COBISS.SI, katalogizacijsko 
zbirko COBIB.SI in sistemom za vrednottenje raziskovalnega dela SICRIS. 
PRIHODNOST?
•  Nadgradnja repozitorija DRUGG z vključitvijo geografsko informacijskega sistema GEOPOLO, 
•  povezanost DRUGGa  z Digitalno knjižnico Slovenije dLib.si za hranjenje meta podatkov.
PREDSTAVITEV AVTORJEV
Teja Koler-Povh je vodja knjižnice na UL FGG, kot strokovnjakinja za bibliografske informacijske sisteme sodeluje v pedagoškem in raziskovalnem delu UL FGG. 
e-mail: teja.povh@fgg.uni-lj.si
Goran Turk je prodekan za raziskovalno in mednarodno dejavnost  na UL FGG (2009-2013) in redni profesor za verjetnostni račun in statistiko, operacijska raziskovanja in teorijo o zanesljivosti konstrukcij.
e-mail: goran.turk@fgg.uni-lj.si
Matjaž Mikoš je dekan UL FGG(2009-) in redni profesor za hidravlično inženirstvo in hidravliko, na doktorskem študiju predava o metodah v raziskovalnem delu. 
e-mail: matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si
Registriran je v mednarodnih registrih 
Registry of open repositories (ROAR) in 
v portalu OpenAIRE pri Evropski komisiji.
 Digitalni Repozitorij UL FGG »DRUGG« 
http://drugg.fgg.uni-lj.si/
Vrsta hranjenega gradiva Geografska območja ogledov
Obstajata še dva digitalna repozitorija na Univerzi v Ljubljani, zgrajena v računalniškem okolju ePrints. Univerza v Ljubljani 
namerava v bližnji prihodnosti vzpozstaviti kooperativni institucionalni repozitorij za vse njene članice.
Statistika vpogledov in pretakanj v prvem letu in pol: 180.000, 400 vsak dan, od teh 100 iz tujine.
Repozitorij DRUGG je osvojil ves svet
ZAKAJ? 
•  Zbrana zbirka 1.000 visokošolskih del od leta 2005 naprej,
•  velik pritisk strokovne javnosti za e-dostop do visokošolskih del,
•  vrednotenje uspešnosti raziskovalnega dela v Sloveniji s kazalniki števila objav in njihove citiranosti,
•  zaposleni na UL FGG objavljajo v mednarodnih revijah 1. in 2. kvartila rangirne lestvice JCR ustanove  
ISI/Thomson Reuters (Koler Povh et al., 2011), 
•  odprti dostop pomembno vpliva na citiranost objav (Lawrence, 2001; Harnad et al., 2004; Koler Povh & 
Žumer, 2012).
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